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Como es posible que usted tenga ya algunos 
conocimientos sobre los Costos Estimados y 
las formas de calcularlos, hemos colocado 
en la página 26 una prueba que le permiti-
rá saber si debe estudiar lo relacionado 
con ellos o no. 
¿ Cómo ? Muy ~encillo: si responde acertad! 
mente todas la s preguntas es porque maneja _ 
bi en el tema. 
En cas o contra rio le invitamos a comentar 
e l es t udio de esta Uni dad en la próxima 
hoj a . 
ii. OGJETIV O.S 
A . T c. -~ 11 1 .{ ;w f : 1\ l ter mi na r e 1 es tu d i o de es te f o -
l leto , el a lumn o est ará e n capacidad de ca l-
c ular los Costo s Est im ad os e n una Empresa, a 
partir de unos datos dados . 
G . .!.!~:!_e. ·w, e.-~~.J e 6 __:__Lu ego de e s tu d i a da l a r r e s ente 
Unidad, el a lumno será capaz de: 
Elaborar un es q uema de op eración del sis 
te m a t1 e Costo s Es tá' n dar . 
Establecer la s varioci o nes entre lo s Cos-
t os Reales y lo s Estimados . 
- Desarro ll ar por esc r ito e j emplos de la 
a pli cac ión del sistema de Co stos Esti ma-
dos, ta nto cu a ndo la produ cción sea por 
ordenes como cuando sea po r Procesos . 
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III. INTRODUCCION 
A estas alturas del curso sabe usted ya varias 
cosas. Repase mos una de ellas: los Costos pue-
den calcularse en el mom ento de la Producción 
(Costos Reales) o an t es de ella (Costos Estin-
dar). Ya hemos trabajado bastante con unos y 
otros. 
Pero .ahor a vere mo s cómo los Costos calculados 
Antes del proceso productivo no son Gnica men te 
los Estándar. 
Pueden ser, tambi~n los Costos Estima dos. 
La diferencia principal entre los Costos Estin 
dar y los Esti mad os es que los primeros se cal 
e u 1 a n e i e n t í f i e a m e n t e ~ m e d i a n te e s t"-d i o s . d e i n 
gen i ería , · mi entras que 1 o segundo-s · ~e ha e en 
en forma más empirica, vale decir de acuerdo ... ;. 
a- .1 a . e x'p e r i en e i a de q u i en 1 os e a 1 e ul a . 
Muy posiblemente aparecer~n diferencias entre 
el Costo Real y los estimativos hechos. Esto 
también lo veremos. 
No es complicado iverdad? Adelante, entonces y 
buen provecho . 
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IV. VESA;RROLLO 
1 ~ Tratamien to de las Variac iones. Par a cal 
... 
J cular las Varia~iones es necesario abrir 
cuentas de Prod ucci ón en Proceso para e~ 
da elemento del Co sto: Mate ria Prima en 
proceso, Man o de Ob ra Di rec ta en pr oce so 
y Costo s Indirectos en p~tic~so. 
Esta s Cuen tas se débitan con lo s Costo s 
Reales y se acrédit a n con los Estimados . 
Si el saldo es "deudor", significa rá c¡ue 
las estimaciones no fue ron sufici en tes , o 
sea que hu bo subestimación de los Cost os. 
Si el saldo es "Acreedor", las estimacio-
nes estuvieron por encima de lo real: 
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hubo sobreestimaci6n de Costos. 
En la práctica suelen cancel arse las Va-
riaciones por Costo de Ventas si las di-
ferencias no son muy significativas. 
Cuand o son grandes las diferencias (por 
ejemplo de un· 6% o un 10 %) suele buscar-
se un COEFICIENTE o 
indice, por medio del 
cual se determina una 
nueva hoja de Costo 
EstimJdo Unitario para 
ajustar los resultados 
del pe riodo de tres formas: 
- Inventario de productos 
terminados 
- Producción vendida 
- Inventario en proceso 
Ejercítese ahora en lo que ha aprendido res-
pondiendo estas pequeñas pruebas : 
Una los puntos suspendidos de cada frase con 
el círculo .que la complete: 
Si el ' saldo es DEUDOR~ 
los Costos fueron .. . .... . 
Si el saldo es ACREEDOR, 
los Costns fueron ....... . 
Usted sin duda ha respondido "Subestimados" 
en el primer caso, y .sobreestimados" en el 
segundo. Muy bien. Ahora complete esta afir-
mación: 
Si la diferencia entre los Costos Reales y 
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Estimados es considerable se determina una nue 
va Hoja de Costo Es tim ado Unitario. /\llí se a-




Compare s~s resruestas con las de la página 
Ya conoce usted lo que es el coeficiente. Para 
que aprenda a calcularlo y usarlo vamos a desa-
rrollar un ejemplo sencillo. No se preocupe si 
resulta un poco largo. Si9uiendo los paso~ con 
cuidado lo encontrará muy fácil: 
,_ 
La Producción solo -ti ene un Proceso, y la Hoja 
de Costo Unitario es: 
----- --
--M.- .Jet..c..A__ . ~M,·~ --_-----
.{ff.f11-4 --- - -----~-z .,. ~¡r 
- ~- . (::l.(..t..o t1!l2 - - · . - _. 
-· - -- .--7~-¡:¿CQ, -
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En el mes considerado se terminaron 200 unida-
des y 100 quedaron en Proceso al 50%. No se te 
nia Inventario Inicial. Se vendieron 150 unida -
des. Transcur~ido el mes se obtuvieron las si-
guientes cifras Reales: 
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Asf, e l Coe f ic iente par a la Ma t eria Prima se 




Lo cu a l si gnifica qu e po r cada $l. oo estimado 
e n Mat e r ia Prima se pr odujo una Variac i ón de 
$ o .1 0 . 
Apli cando la misma fó r mula podemos calcular e l 
Coe f ic iente para los otro s dos eleme nto s del 
Costo: 
__ S"O_o _ .,. .5Z'Jo 
/.6oo-t foo ?.oct') 
·loo ------
~.YÓor6o() 




tario Esti ma do Y 
se aplican 1 · a Costo Un i -
a cada uno de 1 
1 os elementos d a Producción dPl e 
- mes, asi': 
~~o;,-;~· a_ & _e;-;Ji! ~-~~d!;)J;;iFJé~1. 
--~=~~ --~-~--~~~=~~r~~r-_ · ·;~-r~~- -t~~-:-~ ~~~~~~ 
/la/¡; 50 .j,2o /.ooo o/22 1/oo $/OO 
--- -- -·-- - ti" á b~ -- ·-·-?e .... -i ---40o-· · io- · :--soo ·-'loo 
- ---- --- ,-¿b;:;-;~-;¡- -·s-á ----¡--,_¿·· 6or;· · 1$;?0 --7'6o· -:---;6-o 
5"() $ .1/0 $2(Jf)O M~Zo #236o $36o 
'S fGU~ . . . 
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~---~~-------------- ------- -------------- · - - -- - --- -
Teniendo en cuenta ld anterior, el asiento~ 
anunciado antes, quedará así: 
Almacén de Prod . Terminados ...... . 
Costo de Ventas ................. . 
Inventario de Prod.en Proceso ... . 
Variación en ~1at .Directo 
Variación en ~1.0.0. 
Variación en Costo Ind. 
$ 360 






Como usted ha 1 e{ do y entendÍ do el ejemplo pue~ 
to , tendrá claros algunos ¿onceptos relaciona -
dos con el tema que es t amos desarrollando. Su -
braye ahora las afirmaciones qu ~ juzque verda-
9eras: 
a. EL COEFICIENTE es un índice para corregi r 
1a s Variaciones aplicandolas a las Cuentas 
de result ad os de un período. 
b . El mé to do de "C ancel ación por Costo de Ven 
tas" s e us a pa ra ca nc elar la s Cuentas de 
Va r ia c i ón cuan do son pequeñas. 
• 
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c. Si en un elemento del Costo las estimaciones 
resultan mayores que lo real, la Variación 
se débita por la diferencia resultante a fin 
de ajustar el Costo. 
d. Si los Costos Reales son superiores a los Es-
timados, la diferencia se acredita en la Cuen 
ta de Variación con cargo a las Cuentas de re 
sultados, para cancelar esa diferencia. 
Usted ha asimilado los asuntos tratados hasta 
ahora si subrayó como verdaderas las afirma-
cienes a,b y d. 
La manera de operar _ los Costos Estimados en la s 
Empresas que trabajan por Ordenes es l a misma ~ue 
en aquellas que lo hacen por Procesos 
----,. 
) .... CoV\ I<J\ ~ 
iteceY'IcAC\ de "' 
f
·~ue se rei<:AciD"'CV\ \ 
\as Ord~es p:>í / 
s~r-o n::\clo . __ ___.-/ 
- _ ~1 ·· ·- ·- ·· Íllf V 
Ha brá obser vado usted que he~os cambi¿do uri poc o 
el sistema de e nseAanza en est a Unidad . Hemos vi s 
to poca te ori a y ejemplo s com pletos, con el prap~ 
sito de que usted en tie nd a en f orma práctica las 
operaciones que s e debep hacer en cada caso. 
Aho ra _hacemos o t ro t a nto. A travé s de un ejemp lo-
que usted seg uir á paso a paso con atenc i 6n - Pn-
~enderá cómo operan l os Costos Estimad os cuan do !a 
pro ducción se eje cuta por Orden es de Trabajo . 
~a &111pces« -h,.br;c.. el ar-h'c.u.to y 
~ 2. ~rta.me.n+es, es-kMGU'td.,;o 
. (os ~eV\+o-.1 d..QJ<ós-to efe Mc:~.te-
ti o.. 'Pr\ma )' ~no c::kl Obl'n! '"Dt f'E"clG\ 
de CGtdo.. Ut'\O óe~los, y _,.$-k.bte-
Ci~do ~e los COstos .l.ndirec-
+os defí::l.brtcOI.c·,o~ repre~- . .. 
ffirt -el 15o% de.lo..Ma.no de 
O brn. 'Difecfct • 
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* Estas cantid ade s f uer on calculadas apl i ~and o 
el 150% sobr e la Mano de Obr a Di rec ta. 
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E n e 1 a s i e n t o @) v i ~~~o s e; u e l o s C o s t o s T n d i r e - -
tos por con cept o de Salarios fueron de $1 4 .025 . 
En el a s i en t o @ 1 rJ s Costos In di r e e tos f' o r· di -
ve r sos f a c tore s ~s cendiero n ~ $3G.nn o . Tenemo s 
~ u e en tot~l fueron , en tonces, de ~G 0 . 02G, l~e 
(? í¡ U i V a 1 t:' n d 1 1 3 f) . 0 5 ~ ··: d 2 l O S (O S t O S d e t~ él n O rl e 
0bra Direc ta ($3 5 .975). 
Como hab-í --Hto~. estab l e cido r¡u e los Costo s 1nd i r 
r .. e e to s ser· í J n e~ l 1 S O ~:. de l os de r1 J no de n by· a 
nirec ta, el e xc eso es de 
V. AU TOPRUEBA FINAL 
A. f\ utoprueba 
1. Lea con ate nc i ón los sig uientes datos: 
L 
Inventa~lo Inclal : 100 unidad e. ~ al 50 % 
de. aca bado , aó{ : 
-M a ter i a Prima .. ... . . . . . ... $1.100.oo 
-Mano de Obra D. . . . . ... .... 500.oo 
-Gastos Indi rec t os . .... .... 760 . oo 
$2.360.00 
Ent~an en p~oduccl6n: 400 U nidade.~ ~e.l ul 
tado del me.l : 
- Se termi naron 350 unida des 
- En Proceso : 
Materia Prima a l 100% . ... . 150 unidades 
Mano de Obra D. y 
Ga stos Indirectos .... .. . . . 150 unidades 
Co.6to en e.l me.ó: 
-Materia Prima ........... . $10 . 100 . oo 
- Mano de Obra D. . . ....... . 3.700 . oo 
-Gasto s Indirectos . . .... .. 5 . 740 . oo 
Hoja de. Colto Unita~i o fl tlmado: 
- Ma teria Pr im a . ......... . . $ 22 . oo 
-Man o de Obra D.. . . . . .. . . . lO.oo 
- Ga stos Ind ir ectos.... . ... 15 . 20 - - ---
$ 47. 20 
26 
27 
De acuerdo con ellos valore la Producción 







2 . Cu~l de lo s a l umnos ha completado bien l A fra 
se de la profes or a? 
Si el !io.\do es 
d-é bi +-o ev\ leA. Produc -




3. La Empresa Z fabrica un producto por el sis 
tema de Procesos. Los datos para el mes de 
Agosto de 1.978 son los siguientes: 
----------------· 
Ba s ~n d o s e en e s t os dato s , us te d deb erá va lo-
rizar . a Cos to Es t i ma do , l a Prod ucción te r-




1. Producción terminada = $ 16.520 
(350 unidade~ a $47.20) 
n roduc ci ó~ en rroceso = $ 5.190 
(150 und. ~ $22+1 50 u n d .xSO ~ a $10+ 
150 und.x 50f a $15 . 20) . 
2 . Cl ara. 
3. Produc c ión te r minada: $37 . 100 
Mat.Prima: 530 und . x$32: $16.960 
\ 
- ~1 a n o O • O . : 5 3 O u n d · • x $ 1 5 : 7 . 950 
- e o S t. In d . : -53 o un d . X$ 2 3 : 12.100 
$3 7 . 100) 
Pr od uc c ió n en í'roceso: , $ 19.360 
- Mat.Prima: 400 und.xü0 %x32 $ 1 0.2~0 
Mano O.D.: ~00 ~ nd.x6 0 % x15 3.600 
$19 . 1 60) 
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